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Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	h modi amik	pasie 	tid k	m unjukkan	perbaik n.	Pa i n	meningg l	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The v ntilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
Research Article
Magnetic resonance cholangiopancreatography as a diagnostic tool 
in di gnosing biliary atresia at Dr. Soetomo Hospital
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Cholestasis jaundice results from diminished bile flow 
and/or excretion, and caused by a number of disorders 
such as biliary atresia (BA). Magnetic resonance 
cholangiopanc atography (MRCP) is widely accepted 
as one of the modalities for biliary system imaging; 
how ver, li  iopsy still generally used for BA 
diagnosis, especially in developing countries. This aim 
study was to evalu te the diagnostic value of biliary 
atre ia from MRCP compa ed to the result f a liver 
biopsy. A cross-sectional for diagnostic study document d 
of hospitalized pati nts from June 2014 to June 2015. 
All patients had MRCP and liver biopsy exami ation. 
The collection of data including age, gender, clinical 
manifestation and the result of MRCP and liv r biopsy 
with ROC to evaluate the sensitivity and ecificity was 
done. Liver biopsy revealed of b liary atre ia was made 
based on proliferation, degeneration, and fibrosis of bile 
ducts. ROC to evaluate  sensitivi y and specificity 
was done. The s nsi vity, specificity, negative predictive 
value, positive edictive value of MRCP in iagnosing 
BA w re calculated. There w re 16 p ti nts enrolled in 
this study wi h a median age of d agnosis was 6 months 
old (range 3-11). There were nine female patients out of 
the 16 pati nt. The medi n age of jaundi e onset was 5 
days (range 2-14 days). All patients had hepatomegaly 
and splenomegaly. Histopathology from liver biopsy 
revealed biliary atresia in 12 patients. From the ROC 
curve, the sens tivity of MRCP was 87.5% d specificity 
62.5% with PPV 70% and NPV 80%. Five patients 
underwent a Kas i procedure and revealed biliary atresia. 
MRCP is sensitive but not specific for iagnosing BA, 
and MRCP h s moderate sensitivity and sp cificity for 
BA diagnosis.
geendjk@gmail.com
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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ABSTRAK
Ikterus dikarenakan kolestasis terjadi akibat berkurangnya aliran empedu dan/ atau ekskresi, 
dan dapat disebabkan oleh sejumlah gangguan seperti atresia biliaris (BA). Magnetic resonance 
cholangiopanc eat graphy (MRCP) secara luas diterima sebagai salah satu modalitas untuk 
pencitraan sistem e pedu, namun biopsi hati masih secara umum digunakan untuk diagnosis 
BA, terutama di negara berkembang. Studi ni bertujuan untuk mengevaluasi nilai diagnostik 
atresia biliaris dari MRCP ke hasil biopsi hati. Sebuah cross sectional untuk studi diagnostik 
didokumentasikan pasien rawat inap dari Juni 2014 hingga Juni 2015. Semua pasien menjalani 
MRCP dan pemeriksaan biopsi hati. Data usia, jenis kelamin, manifestasi klinis dan hasil MRCP 
dan biopsi hati denga  ROC un uk mengevaluasi sensi vitas dan spesifisitas dilakukan. Biopsi 
hati mengungkapkan atresia biliar dibuat berdasarkan proliferasi, degenerasi dan fibrosis saluran 
empedu. ROC untuk mengevaluasi sensitivitas dan spesifisitas yang dilakukan. Dilakukan 
perhitungan sensitivitas, spesifisitas, nilai prediktif negatif, nilai prediksi positif MRCP dalam 
mendiagnosis BA. Terdapat 6 pasien yang terdaftar dalam penelitian ini dengan median usia 
diagnosis adalah 6 (kisaran 3-11) bulan. Terdapat 9 perempuan dari 16 pasien tersebut. Usia rata-
rata onset penyakit kuning adalah 5 (kisaran 2-14) hari. Semua pasien mengalami hepatomegali 
dan splenomegali. Histopatologi dari biopsi hati mengungkapkan atresia bilier pada 12 dari 16 
pasien. Dari kurva ROC, sensitivitas MRCP adalah 87,5% dan spesifisitas 62,5% dengan PPV 
70% dan NPV 80%. Lima pasien menjalani prosedur Kasai dan mengungkapkan atresia bilier. 
MRCP sensitif namun tidak spesifik untuk mendiagnosis BA dan MRCP memiliki sensitivitas dan 
spesifisitas sedang untuk diagnosis BA.
Kata kunci: biliary atresia, magnetic resonance cholangiop ncreatography, live  bi psy, 
         diagnostic test.
INTRODUCTION
Cholestasis jaundice results from diminished 
bile flow and/or excretion and caused 
by a number of disorders such as biliary 
atresia (BA) (Moyer V et al, 2014). BA is 
a devastating disease of infancy where the 
bile ducts are occluded and destroyed b  a 
fibroinflammatory process. BA is rare but still 
the most common indication for childhood liver 
transplantation (LT). BA treatment is started 
with a Kasai Procedure or portoenterostomy 
(PE) operation, adjuvant medical therapy, 
and continued with LT if the PE fails 
(Liu Bo et al, 2014). Magnetic resonance 
cholangiopancreatography (MRCP) is widely 
accepted as one of the modalities for biliary 
system imaging; however, liver biopsy still 
generally used for BA diagnosis, especially in 
developing countries. This present study was 
to evaluate the diagnostic value of biliary atresia 
from MRCP compared to the result of the liver 
biopsy.
METHODS
This cross-sectional study include  children 
admitted in the pediatric ward  of Dr. So tomo 
Hospital with suspected BA from June 2014 to 
June 2015. Inclusion cri eria were 16 patients 
with consecutive chol static inf nts (9 female 
and 7 male) ith a final iagnosis of INH or BA 
were included in this study as a clinical condit on 
characterized by jaundice and all p tients had 
MRCP and liver biopsy xamination. The 
data collected includ s age, gende , clinical 
manifestation and the result of MRCP and liver 
biopsy. Liver biopsy reveale  of biliary atresia 
was made based on p oliferation, degeneration, 
and fibrosis of bile ducts. The sensitivity, 
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experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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specificity, negative predictive value, positive 
predictive value of MRCP in diagnosing BA 
were calculated. 
RESULTS
The clinical characteristics of patients are 
summarized in Table 1. There were 16 patients 
enrolled in this study with a median age of 
diagnosis was 6 months old (range 3-11). There 
were nine female patients. The median age of 
onset of jaundice was 5 days (range 2-14). All 
patients had hepatomegaly and splenomegaly. 
Histopathology from liver biopsy revealed 
biliary atresia in 12 patients. 
From table 2x2 (Table 2), the sensitivity of 
MRCP was 87.5% and specificity 62.5% with 
positive predictive value (PPV) 70% and 
negative predictive value (NPV) 80%. Five 
from 16 patients underwent Kasai Procedure 
and revealed biliary atresia 
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Table 1. Patient characteristic with suspected Biliary Atresia admitted in pediatric ward 2014-2015.
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
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intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
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The North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 
(NASPGHAN) guideline for the evaluation of 
cholestatic jaundice in infants recommend that 
any infant noted to be jaundiced at the 2-week 
well-child visit should be evaluated for 
cholestasis (Moyer V, et al, 2014). Evaluation 
of breast-fed infants may be delayed until 3 
weeks of age if they have a normal physical 
examination, no history of dark urine or light 
stools, and can be reliably monitored (Liu Bo, 
et al, 2011). Neonatal hepatitis and BA, which 
typically occur in term infants, account for 70-
80% f cases (Hartley, 2009). 
 
The feasibility of MR cholangiography in 
children has been described from the previous 
study. The BA could be rule  out if th  
extrahepatic bile duct is completely identified 
at MRCP (Guibaud et al, 2009) reported that 
because of the small bile duct and the low rate 
of bile excretion in neonates and young infants 
with cholestatic jaundice, MRCP should not 
be relied on for the demonstration of the bile 
duct. The previous study reported that MRCP 
showed both the first branch of the 
intrahepatic bile duct and the common bile 
duct in most children without structural 
abnormalities (Lien TH et al, 2011). 
 
In this present study, the liver biopsy revealed 
of biliary atresia was made based on 
proliferation, degeneration, and fibrosis of 
bile ducts. Most centers used percutaneous 
liver biopsy in the differenti l diagnostic path 
of a cholestatic infant. The liver histological 
as essment has approximately 90-100% 
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differential diagnostic path of a cholestatic 
infant. The liver histological assessment has 
approximately 90-100% sensitivity and 80-
98% specificity for biliary obstruction (Takaya, 
2007). The previous study revealed liver biopsy 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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of chol stasis infants, the features indicating 
BA were bile plugs in bile ducts and canaliculi, 
portal tract edema, severe portal fibrosis, and 
bile duct proliferation, whereas sinusoidal 
fibrosis ruled against BA (Ya g Ji, 2009). 
Considerable interobserver v ri bility observed 
was the percentage of agreement in the different 
features assessed varied from 43% to 93% 
(Khalil BA, 2010). P rcutaneous liver biopsy 
is generally employ d in th  evaluation of 
neonatal cholestasis, particula ly when biliary 
tract obstruction is high on the differential 
diagnosis (Humprey TM, 2007). A pathologist 
with expertise in pediatric liver disease should 
interpret the biopsy. The experts recommend 
biopsy before performing a surgical procedure 
to diagnose BA (Norton KI et al, 2012). 
A promising new option for imaging infants 
suspected with biliary atresia is by using MRCP. 
It can provide clear images of intrahepatic ducts 
and the common bile duct. The delineation of a  
incomplete xtr hepatic bile duct and atrophic 
gall bladder on MR cholangiography suggests 
biliary atresia. A liver biopsy may also help 
in the diagnosis of biliary atresia (Metreweli, 
2004).
In this present study, MRCP had a sensitivity 
and a specificity of 87.5 % and 62.5%, PPV 
70% and NPV 80% for BA. This study shows 
that MRCP had higher sensitivity and NPV 
in the identification of BA; however, the 
specificity and PPV were lower. This lowe  
accuracy may be due to the lower experience of 
the sonographer for detection of triangular cord 
sign. Accuracy not dependent by sonographer 
only, but also clinical manifestation from th  
patients. The sonographer who contributed to 
the research should only be one sonographer to 
avoid other ias and expertise on it. Contr ry 
to previous reports, false-positive and false-
negative find gs occur at MRCP (Liu Bo et al, 
2012).
The weakness in this study was the age of 
patients was more than 3 months which 
prognosis for BA was not good and gradually 
observed so for the next study should be earlier 
for good prognosis of BA.
CONCL SION
MRCP has moderate sensitivity and specificity 
for BA diagnosis.
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ABSTRACT
Traumatic severe brain injury is a fatal injury, with a 
mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	 million	 people	
experience	severe	brain	 injury	 in	 the	United	States.	There	




definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
Keywords:





Cedera otak berat traumatis adalah cedera fatal, dengan tingkat kematian hingga 50%. Sekitar 1,5 
juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
pertama setelah cedera. Salah satu komplikasi dari cedera otak yang parah adalah diabetes insipidus. 
Tidak ada data pasti tentang kejadian diabetes insipidus pada pasien dengan cedera otak traumatis 
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klinis	dan	hemodi amik	pasien	tidak	m unjukkan	perbaikan.	Pasien	meninggal	p da	hari	kelima	
perawat 	 di	 it	 Perawatan	 Intensif	 (ICU).	 Perawatan	 utama	 untuk	 diabetes	 insipidus	 pada	
cedera	otak	berat	traumatis	adalah	rehidr si	dan	pe berian	desmopresin	yang	adekuat.	Koreksi	
hipovolemik,	 poliurik,	 dan	 hipernatremia	 yang	 adekuat	 adalah	 kunci	 keberhasilan	 pengobatan	
diabetes	 insipidus.	Diabetes	 insipidus	 dalam	 kasus	 cedera	 otak	membutuhkan	 perawatan	 yang	
rumit.	Karena	itu,	jika	ditangani	dengan	tidak	tepat,	bisa	menyebabkan	kematian.	
Kata kunci  : Diabetes insipidus, cedera otak, hipernatremia, desmopressin, ICU
Correspondence : yud 80987@yahoo.com
INTRODUCTION
Traumatic brain injury is a fatal injury, with 
a	 mortality	 rate	 of	 up	 to	 50%.	 About	 1.5	
million	 people	 with	 severe	 brain	 injury	 in	
the	 United	 States	 have	 more	 than	 50,000	
deaths	 and	 500,000	 permanent	 neurological	




intracranial	 hypertension	 (Benvenga	 et	 al.,
2000).
One	of	the	complications	of	a	severe	brain	injury	
is	 diabetes	 insipidus.	 (Agha	 and	Thompson,	
2006;	Hannon	et	al.,	2012).	Diabetes	insipidus	
is	a	disease	caused	by	 the	 lower	production,	
secretion, and function of Anti Diuret c 
Hormone	 (ADH).	 Kidney	 abnormalities	
were	 marked	 by	 the	 unresponsiveness	 of	





in Indonesia so far.
Diabetes	 insipidus	 in	 cases	 of	 brain	 injury	
requires	 complicated	 treatment.	 Diabetes	
insipidus	 can	 lead	 to	 death	 when	 handled	
improperly.	 Therefore,	 the	 authors	 are	




traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	
hospitalized.	The	patient	 is	 unconscious	 since	
the accident occurred. First aid was given in the 
previous	health	facility;	RSUD	Tuban,	thus	the	
patient	was	referred	to	IRD	Dr.	Soetomo.
The	 patient	 has	 attached	 a	 collar	 brace	 at	 the	
arrival in resuscitation room of Dr. RSUD 
Soetomo.	 Responding	 to	 pain,	 with	 the	
examination	 of	 anisocoria	 round	 pupils	 4/3	
mm,	 both	 eye	 light	 reflexes	 were	 decreased.	
Spontaneous	 breathing	 30	 times	 per	 minute	
presented	 with	 an	 additional	 gurgling	 breath	
with	oxygen	saturation	of	92%	using	an	oxygen	
mask	 of	 5	 liters	 per	 minute.	 Blood	 pressure	
110/75	mmHg	(MAP	86),	pulse	120	times	per	
minute.	 Tip	 of	 the	 extremity	were	warm,	 dry	
and	red	with	an	examination	of	capillary	refill	
time	 <2	 seconds.	 The	 right	 parietooccipital	
hematoma	 was	 found.	 The	 patient	 was	
immediately suctioned and oxygenated with 
Jackson	Reese	10	liters	per	minute,	a	two-lane	
intravenous	 line	 was	 attached	 and	 30°	 head-
up	 position.	 The	 patient	 was	 prepared	 to	 be	
intubated	 using	 ETT	No.7	 and	 the	 lip	 border	
was 21cm. The ventilator used PCV mode with 
RR	16,	PC	15,	trigger	2,	I:	E	1:	2,	FiO2	50%.	
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definitive	 data	 on	 the	 incidence	 of	 diabetes	 insipidus	 in	
patients	 with	 traumatic	 severe	 brain	 injury	 of	 Indonesia	
so	far.	In	this	case	report,	a	male,	45	years	old,	was	taken	
to	 the	 Emergency	 Installation	 (IRD)	 after	 experiencing	 a	
traffic	 accident	 12	 hours	 before	 being	 hospitalized.	After	
surgery,	 the	 signs	 of	 diabetes	 insipidus	 was	 presented	 by	
polyuria	of	300cc	 /	hour	urine	production	and	149mmol	 /	
L	hypernatremia,	although	the	immediate	administration	of	
desmopressin,	 the	patients	 clinical	 and	hemodynamic	was	
not	shown	any	improvements.	The	patient	passed	away	in	the	
days	five	of	treatment	in	the	Intensive	Care	Unit	(ICU).	The	
main	 treatments	 for	diabetes	 insipidus	 in	 traumatic	 severe	
brain	 injury	 are	 adequate	 rehydration	 and	 administration	
of	 desmopressin.	 Adequate	 hypovolemic,	 polyuric	 and	
hypernatremia	 corrections	 are	 the	 keys	 to	 the	 successful	
treatment	of	diabetes	insipidus.	Diabetes	insipidus	in	cases	
of	 brain	 injury	 requires	 complicated	 treatment.	Therefore,	
in	the	case	of	being	handled	improperly,	it	can	bring	death.	
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juta orang mengalami cedera otak berat di Amerika Serikat. Terdapat lebih dari 50.000 kematian 
dan 500.000 insiden gangguan neurologis permanen. Sekitar 85% kematian terjadi dalam 2 minggu 
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